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【摘 驀 】厦门具有政策优势 ， 它是两岸 区域金融服务 中 心 、 东南 国际航运中心及大陆到 台









越来越困难 ， 包括金融 、 外汇等改革 ， 涉及顶层设计 ， 无法取得进＿步突破 。 因此 ，
自 由 贸 易区是厘门寻求继续改革开放的最佳突破□ 。 近年来 ， 除＊门 岛 内两个区外 ， 岛外
４ 个 区 ， 漳州 的龙海 、 长泰 ， 泉州 的石狮市 、 晋江市 、 安溪县等地 ， 都在坚持项 目带动 、
对接厦 门等举措 ， 利用区位优势、 资源优势 、 政策优势 ， 把厦门 岛 内作为招商引 资的一个
重要窗 □ ， 积极承接厦门企业转移和应对产业转型升级 。 厦门 自 贸区的成立 ， 对于周边县
域经济体来说 ， 对接厦门将面临新的挑战和机遇。
【关键调 】政策优势 ； 自 由 贸 易 ； 三大中心 ； 保税区




就受到 了全社会的广泛关注 ， 自 由贸
易区的正式开放 ， 使厦门经济发展加速 。 但是 ， 加速发展并
不意味着持续 。 厦门保税区只是福建保税区的
一个区 ， 它需
要与省内的福州和平潭竞争。 而且 ， 省外还有上海、 广东和
天津 ３ 个竞争城市。 在 自 由贸易区资金总额有限的情况下 ，
如何将资金和高质置的创新型企业吸引到厦门保税区是当前
急需解决的
一个关键问题。 因此 ， 本文针对厦门保税区和全
岛县域经济状况 ， 深入探讨厦门 自 贸区成立对县域经济体的
影响及对策。
１ 厦门 自贸区发展及现状
１ ＿ １ 厦门自贸区概述
自上海自 由贸易区成立以来 ， 广州 、 厦门、 天津、 舟山等
地闻风而动 ， 都表示要申请自贸区试点 ， 争夺设立自贸区的机
会。 ２０ １ ３年 １ ２ 月 ， 在福建省经济工作会议期间 ， 福建省省
长苏树林表示
，
福建省推进自 由贸易园区的建设 ， 平谭实施的
自由港政策和厦门申报设立 自贸区的文件 国务院〇 厦
门自由贸易区以厦门东南国际航运中心建设为重点 ， 以海映两















如此高的城市 ， 在经济＾化的新ｇＦ ， 厦门的经济增长方
式和经济发展空间将通过建立自 由贸易区来推动新一轮的改革
开放。 李克强Ｓ涯在 徐融嘯 曾言 ：
“
上海自贸区要探索
我国对外开放的新路径和新模式 ， 实现以开放促发展、 促改
革、 促创新 ， 形成可复制 、 可推广的经验 ， 服务全中国的发
展。
＂
厦门将复制上海自 由贸易区的模式 ， 加快自由贸易区的
建设。 今天的ＪＩ门仍需要开放 ， 而且开放程度需要更大〇 许多
减少和消除自由贸易区的过渡措施反映了政策的精神 ， 不仅可

















。 货物不用通过海关监管车辆运输 ， 企业或物流
公司可以安排不受管制的车辆运输 ， 原有的滞留费和清关费
将不复絲。 这大大简化 了企业的 国际贸易辦 ， 離了 国
际贸易成本
，










元。 海关进出 □ 的便利性 ， 使 自由贸易区中各企业的物流成
２ ． ２ 投资更加自 由
外商投资企业享有许可证 ， 享受国 内投资者的 同等待
遇。 夕卜资企业成立后 ， 将由原来的行政审批制度改为备案管
理
， 这将简化外国商人来我国投资的程序 ， 从而促进外企在
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厦门的经贸投资 。 此外 ， 要对这些外资的所有需求以清单方
式列明 ， 法无禁止皆可为 。 随着新技术的发展 ， 新兴产业和
投资领域将会越来越多 ， 因此负面清单释放了大置有利于开






厦门保税区的建设 ， 能够从企业选址 、 物流Ｘ通 、 人才引
进等方面创造有利条件 ， 起 了降低＊门企业土地、 劳务、 交
通成本的作用 ， 公司
一＾以Ａ员成本和土地成本为重要成本考
虑因素。 厦门距离泉州有 １ ００ｋｍ 左右 ， 距漳州仅 ６５ｋｍ ，
可见三座城市之间的距离并不远 ， 具有大致相同的经贸发展形
势 ， 但是人员运用成本和土地实贼本却相差很大。 ２０ １ ４年
８ 月 ， 厦门的最ｉＥＸ资从 １３２０ 元增加到 １４５０ 元 ， 增长了
９．８５％ ， 厦门 ２０ １ ３年的平均工资为 ４６５５元 ， 比泉州的最低
工资高出 １ ５％左右。 厦门的最低工资为每月 １１ ７０ 元 ， 厦门




泉州为每平方米 ７７０５ 元 ， 厦门的地价比泉州高出 ３ １％ ， 厦













的延ｆ中 。 厦门保税Ｅ将电子等种护业＿到岛内 ， 有必要借
鉴）夏门的工＾业转移成功经验 ， 增加投资吸引力 ； 关注当下
各区域的支柱产业 ， 引领企业抓住当下的发展 虽
；
在周边地
区建立配套设施 ， 增收效益〇 由长泰人民政府主导的深化工ｉｋ
园区
“
二次创业 活动 ， 旨在加快 ４个工业园区建设
，
其内容
包 备的紙 歧总部额槪 贼權
和生物技术发展。 在高速运输方面 ， Ｍ ＪＳ门市市区至海沧自 由
贸易区的时间 ， 从高速公路未开放前需要 １ ｈ 缩短到现在的
０．５ｈ 以内 ， 物流成本大大降低 ， 减少了企业的运营成本 。 按
照 保于促进大中型物流企业发展若干措施的通孙 ， 对于大
中型物流公司 ， 运输相关的项 目用地都可以享受同等于工业用
地的待遇〇 根据以往的数据表明 ， 在邻近的省份成立运输项目
将有效降低企业的经营成本。 这些企业受益于廣门保税区优惠







乡规划方向发展。 在建设和存赠目关土地资源的同时 ， 重点支
持自 由贸易。 在发展房地产业的基础上进行贸易疏导 ， 这将会
给当地企业带来可观的经游磁〇
３ ．２ 读懂政策







整的同时 ， 提升周边地区企业的凝聚力 ， 使其齐心协力抓住





， 必须深入研究 自 由贸易区的相关政策、 贸易 自 由化的
实践经验。 此外 ， 要加强研究 自 由贸易区的金融国际化
，
在
厦门入驻的 ５４６ ９ 家公司中 ， 目前进入厦门 自由贸易区的外







货物贸易 、 没有货币结算。 鉴于周边地区 （区 ） 注册公司的
跟风现象 ， 建议周边省 （ 区 ） 有关部门加大政策宣传力度 ，
帮助企业解读和分析政策的利弊。 （福建 自由贸易试验区总
体方翁 出台后 ， 相关部门制定了近 ２ ０ 项详细的政策规定。
随着新政策的 出台 ， 不仅要求全省上下相关组织关注和学习








可为 、 法无授权不可为 、 法定职责必须为
”
的机制 ， 这不仅
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